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Invloed van oogsttijdstip op de opbrengst en 
kwaliteit van flageolets 
J.J. Nouvel, PAGV 
Flageolets behoren evenals stamslabonen, brui-
ne en witte bonen tot de soort Phaseolus vulgaris. 
De halfrijpe zaden worden gedorst met behulp 
van apparatuur die ook voor doperwten wordt 
gebruikt. 
In Frankrijk werd in 198511.000 ha geteeld. Enkele 
Nederlandse industrieën tonen belangstelling 
voor de teelt in Nederland. 
Om de teelt van flageolets te leren kennen is in 
1984 t/m 1986 op het PAGV te Lelystad een proef 
opgezet met enkele rassen. Deze zijn op enkele 
tijdstippen geoogst en vervolgens verwerkt door 
het Sprenger Instituut te Wageningen. 
1. Proefopzet 
De rassen Flamata en Alamo zijn gezaaid op 13 
juni 1984,10 mei 1985 en 20 mei 1986. In 1985 is 
ook het ras Cyrano gezaaid en in 1986 Vernel. Het 
1000-korrelgewicht van Flamata was 247 gram, 
Alamo 210 gram, Cyrano 234 gram en van Vernel 
190 gram. Er is gezaaid met de Nodet-pneuma-
sem op een afstand van 50 x 6 cm (± 34 zaden per 
m2). De proeven zijn uitgevoerd op het PAGV, op 
een lichte zavel met 25% afslibbaar. De bemesting 
was 150 kg N, 200 kg P205 en 200 kg K20 per ha. De 
proef omvatte voor de flageolets vier à vijf oogst-
tijden per ras. Het gewas is afgemaaid met de 
Hege en met een mini-viner gedorst. Ter oriënta-
tie is gelijktijdig het stamslabonenras Fran ge-
zaaid. De slabonen zijn op twee oogsttijden 
geoogst met een eenrijïge Borga. 
De proef was een enkelvoudige blokkenproef, 
opgezet in drievoud met een netto veldjesgroott« 
van 15 m2. 
Na het oogsten zijn monsters flageolets gesterili 
seerd in glas door het Sprenger Instituut. De 
opgiet bevatte 1% zout. Er is een sterilisatietijc 
gehanteerd van 30 minuten. Deze monsters zijr 
na een half jaar op kwaliteit beoordeeld. In 1986 k 
ook diepgevroren. 
2. Waarnemingen 
De waarnemingen hebben betrekking op ondei 
andere datum van opkomst, aantal planten per m: 
en datum begin bloei. Bij begin bloei is de grond 
bedekking, de gewashoogte en de gewasmassé 
bepaald. Er is gelet op aantasting door ziekten 
Incidenteel zijn eigenschappen van planten, peu-
len en zaden vastgesteld. 
Veel waarnemingen zijn bij de oogst uitgevoerd 
de gewasmassa, het toerental van de mini-viner 
de opbrengst, de sortering (op een plaatsorteer 
der 6, 7, 8, 9 en 10 mm), het 1000-korrelgewicht 
de kleur en het drogestofpercentage (minimaa 
48 uur 70°C). Voorts is het tenderometergeta 
(Tm) bepaald: 4 maal à 50 gram per bakje. 
Van de slaboon zijn de peulopbrengst en d< 
sorteringsverhouding bepaald (schudsorteerde 
6,7,8,9 en 10 mm). Van de dikste peulen zijn de 
zaadlengte van het middenste zaadje, het ge 
wichtspercentage zaad, het drogestofpercenta 
ge van het zaad en de peulwand vastgesteld. 
3. Resultaten 
De periode tussen zaai en opkomst was voor d< 
proefjaren 1984,1985 en 1986 respectievelijk 7,1 
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sn14dagen. Het piantgetal varieerde van 30tot41 
planten per m2. Tussen de rassen was er slechts 
twee dagen verschil in datum van opkomst en 
datum begin bloei (tabel 145). De grondbedek-
king, gewashoogte en gewasmassa bij begin 
bloei waren wisselend (tabel 146). 

































































































































.1 Oogstresultaten slaboon Fran 
•e opbrengsten van Fran waren in 1984,1985 en 
986 respectievelijk 11, 13 en 15 ton/ha (tabel 
147). De sorteringsverhouding was in de proef-
jaren vrijwel gelijk. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.3 Oogstresultaten flageolets 
In de tabellen 148,149 en 150 worden de oogstre-
sultaten uitgebreid weergeven. In tabel 148 is per 
ras en oogstdatum de opbrengst, het drogestof-
percentage, het 1000-korrelgewicht, de sor-
teringsverhouding, de gewasmassa en het toe-
rental van de mini-viner vermeld. In tabel 149 zijn 
per sortering het drogestof percentage, het 1000-
korrelgewicht en hettenderometergetaltezien. Ir 
tabel 150 zijn de resultaten weergegeven van de 
beoordelingen aan het verwerkte produkt. Me 
name het laatste punt heeft geleid tot het vaststel 
len van 'optimale' oogstdata. Eerst worden in di 
hoofdstuk een aantal kenmerken bij optimale 
oogst besproken, later wordt ingegaan op onder 
linge relaties. 
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lij een drogestofpercentage van 38-42% werd 
en optimale kwaliteit geoogst. In dit stadium 
warnen de opbrengsten van de rassen overeen. 
)eze waren ongeveer 3, 5 en 6 ton/ha voor de 
iroefjaren (tabel 151). 
)e flageolets waren 3 à 5 weken later oogstbaar 
dan Fran. De volgorde van de rassen van vroeg 
naar laat was: Vernel, Flamata, Alamo en Cyrano. 
Het 1000-korrelgewicht varieerde van ±400-600 
gram. Vernel was fijn, Alamo, Flamata en vooral 
Cyrano waren grover. 




























































ie gewasproduktie bij een optimale oogst va-
eerde van 24 tot 35 ton/ha. Vernel vormde de 
ïeeste gewasmassa, daarna kwamen Flamata, 
yrano en tenslotte Alamo. Vernel en Alamo 
eten het blad eerder vallen dan de beide andere 
assen. Het toerental van de mini-viner varieerde 
an 350 tot 430 tpm. Dit toerental is iets hoger dan 
rat voor doperwten gebruikelijk is op deze ma-
tine. De dorsbaarheid van Cyrano was beter dan 
ie van Flamata, Alamo en Vernel (tabel 152). 
e toename van de opbrengst in het oogsttraject 
ras 150-250 kg per ha per dag. Na een zeker 
ïoment droogden de zaden in en nam de op-
rengst af. In tabel 153 is de relatieve opbrengst-
Tabel 152. Gewasproduktie en toerental van de 







1984 1985 1986 
28 28 34 




1984 1985 1986 
410 350 370 
430 400 370 
- 350 
- 390 
toename weergegeven waarbij de opbrengst van 
de beproefde rassen bij 42% drogestof op 100% is 
gesteld. Ter vergelijking zijn ook gegevens uit 
Frankrijk (Unilec, 1986) in de tabel opgenomen. 
"abel 153. Relatieve opbrengsten van flageolets. 
>ron drogestofpercentage 
34 
'AGV 1 984 60 
»AGV 1 985 60 
>AGV 1986 67 
'AGV gem. 62 
Jnilec 1986 



























































Het drogestofpercentage van de flageolets nam 
in deze proeven toe met 0,6-0,8% per dag. Deze 
toename verliep voor de rassen vrijwel gelijk en 
rechtlijnig, al was er soms een vroegheidsverschil 
met name in 1985. 
Kleur, vorm en smaak van verse en verwerkte 
flageolets 
Bij een vroege oogst waren alle flageolets licht-
groen. Enkele dagen later kregen de grootste een 
bleek, vlekkerig uiterlijk. Nog later waren deze 
helemaal wit gekleurd en in een fijnere sortering 
terecht gekomen. Bij een late oogst kwamen erin 
de partij lichtgroene, bleke en witte zaden voor; 
de kleur werd onregelmatig. De kleuromslag van 
lichtgroen naar bleek was bij ongeveer 41 à 42% 
drogestof en die van bleek naar wit bij ongeveer 
53% drogestof. 
Bij bewaring werd de kleur bleker. In een monster 
lichtgroene zaden van Cyrano werd na 1 week 
bewaring bij 1 ° C 56% witte zaden aangetroffen. 
Flamata was ± 19 mm lang, plat ovaal en nier-
vormig en groen. Alamo was 16 mm lang, rond, 
recht en iets lichter van kleur dan Flamata. Cyrano 
was 19 mm lang, rond en recht qua kleur vergelijk-
baar met Flamata. Vernel was 15 mm lang, rond, 
recht en lichter van kleur van Alamo. 
Kwaliteitscijfers van gesteriliseerde flageolets 
gaven eveneens aan dat de kleur bleker en on-
regelmatiger werd bij latere oogst. De teruglo-
pende hardheid bij latere oogst van het verse 
produkt bij Flamata kwam eveneens tot uiting bij 
het gesteriliseerde produkt, maar nu bij alle ras-
sen. De kenmerken hardheid, gelering, melig-
heid, smaak en eindoordeel blijken veel met 
elkaarte maken te hebben. Bij een latere oogst is 
de gelering sterker en de meligheid en hardheid 
minder. In sommige gevallen werd bij een jonge 
oogst het produkt te hard gevonden. 
Flamata op 29 augustus 1985 gedurende 30 minu-
ten gesteriliseerd gaf een stevig niet te hard 
produkt met een Tm van 58. Een sterilisatietijd van 
40 minuten gaf gelering en een Tm van 53. Daar 
om is voorde proeven 30 minuten gehanteerd. Ni 
een half jaar bewaring in glas nam de Tm af van 5 
naar 48. 
Oogst- en kwaliteitscriterium voor flageolets 
In Frankrijk wordt het drogestofpercentage al 
oogst- en kwaliteitscriterium gebruikt. Dez 
methode is nogal omslachtig. Bij erwten en tuin 
bonen wordt de tenderometerwaarde algemee 
gebruikt. In deze proeven is nagegaan of ook b 
flageolets de Tm gebruikt zou kunnen worder 
Omdat een vol bakje van de tenderometer eei 
niet meetbare uitslag zou geven zonderde contra 
gewichten te veranderen, is er slechts 50 gram i 
gedaan. 
Tussen de Tm en het drogestofpercentage blee 
over een lang traject wel een verband te bestaar 
maar in het oogsttraject viel het tegen. Gecon 
cludeerd kan worden dat de Tm als oogstcri 
terium voor flageolets niet geschikt is. 
Sortering 
Flageolets worden meestal ongesorteerd vei 
werkt. In de proeven is echter wel een monste 
gezeefd om de sorteringsverhouding te lere 
kennen. Bij een trommelsorteerder schuiven d 
vrij platte bonen gemakkelijk naar een grover 
sortering. Daarom is in de proeven op plaatzeve 
gesorteerd. De sortering 8-9 mm 0 blijkt d 
belangrijkste fractie te zijn. 
4. Samenvatting 
Om na te gaan of de teelt van flageolets i 
Nederland mogelijkheden biedt, zijn op het PAG 
te Lelystad proeven aangelegd. De rassen Flame 
ta, Alamo, Cyrano en Vernel zijn gezaaid op 13 jui 
1984,10 mei 1985 en 20 mei 1986. 
Met een proefvelddorsmachine is op vier à vi 
tijdstippen geoogst om het verloop in opbrengs 
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drogestof en sortering na te gaan. Als referentie is 
iet stamslabonenras Fran genomen. 
Het blijkt dat de teelt van flageolets in veel op-
lichten lijkt op die van stamslabonen. Alleen het 
wgsttijdstip en de oogstwijze is anders. Het 
)pbrengstniveau van de slaboon Fran was in de 
)roefjaren ongeveer 11,13 en 15ton/ha en dat van 
de flageolets 3,5 en 6 ton/ha. Het oogsttijdstip van 
flageolets ligt bij ongeveer40% drogestof van het 
zaad. Dit komt neer op 3 à 5 weken na dat van Fran. 
In verband hiermee is de zaaiperiode beperkt van 
10 à 15 mei tot 10 à 15 juni. Tussen de rassen was 
geen verschil in opbrengstniveau; wel waren er 
verschillen in fijnheid en vroegheid. 
lijenafstanden en plantaantallen bij de teelt van 
stamslabonen 
X.H.J. Rops, ROC De Kandelaar, nr. KL553,593 
»n 649 
ïij de teelt van stamslabonen voor de conser-
renindustrie was en is een rijenafstand van circa 
»0 cm gebruikelijk. Deze rijenafstand werd 
'oornamelijk bepaald door de technische mo-
lelijkheden van de plukmachine. Met de komst 
an de zogenaamde dwarsplukkers was de nood-
aak van een 50 cm rijenafstand echter verdwe-
len en werd in de praktijk hier en daar al een 
ijenafstand van ZVk cm toegepast. Dit riep de 
raag op of een nauwere rijenafstand dan 50 cm 
een positief effect had op de opbrengst en op de 
mate van ziekteaantasting of de onkruidontwik-
keling bij de teelt van stamslabonen als hoofd-
teelt. Om deze reden is in 1983 hier onderzoek 
naar gestart. 
Doel van het onderzoek 
Het effect van een nauwere rijenafstand dan 50 
cm nagaan op de opbrengst en kwaliteit van 
stamslabonen voor de conservenindustrie, ge-
teeld op de kleigrond in de IJsselmeerpolders. 
































afstand in de rij 
(cm) 
6,7 
5,0 
4,0 
8,9 
6,7 
5,3 
13,3 
10,0 
8,0 
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